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として, トラス ト (TPeCT), コンビナー ト (KOM6LuIHaT),フィル- (¢fTpMa),
ア ブ エデ ィ二 ェー二 - (06heAHHemle) などがあるが, こうした企業結合 .坐
産の結合化形態は.結合態様の点で,水平的結合であるか垂直的結合であるか
14) 前掲書,p7L)U
















































































ため,第 1次6カ年計画 (1971-1976)の実行についで,1978年から第 2次7
17)金日成 ｢人民政権をいっそう強化しよう｣ (朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第6期第1



















































































































示 している｡ こういった点で,連合企業組織形態はいわば,新 しい型の社会主
連合企業姐織形態について
義的協同生産組織形態といってよい｡
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